









































 La caries dental es uno de los problemas más relevantes dentro 
GHOiPELWRRGRQWROyJLFR\GH OD6DOXG3~EOLFD6HJ~Q OD2UJDQL]DFLyQ
0XQGLDOGHOD6DOXGHQWUHHODGHORVQLxRVGHOPXQGRSUHVHQWDQ
caries. Por otro lado, los cuidados dentales curativos en los países 
LQGXVWULDOL]DGRV UHSUHVHQWDQXQDVLJQL¿FDWLYDFDUJDHFRQyPLFDGRQGH
HODGH ORVJDVWRVHQ6DOXG3~EOLFDVHUHODFLRQDQFRQ ODVDOXG
oral. Los cuidados curativos son más costosos en comparación con las 





mostró la persistencia de una alta proporción de caries en la población 
LQIDQWLOFRQXQDSUHYDOHQFLDQDFLRQDOHQQLxRVDVGHDxRVGH. 












a la acumulación de placa bacteriana y al consecuente desarrollo de 
FDULHVGHELGRDVXLUUHJXODUDQDWRPtD/RVVHOODQWHVDFW~DQHOLPLQDQGR




SROLPHUL]DFLyQ\DGKHVLyQDODHVWUXFWXUDGHQWDO. Además, el segundo 
PDWHULDOSUHVHQWDODVXSXHVWDYHQWDMDGHIXQFLRQDUFRPRUHVHUYRULRGH
À~RU\DTXHSUHVHQWDÀXRUXURHQVXFRPSRVLFLyQTXtPLFD. Por tratarse 
GH XQD LQWHUYHQFLyQ GH DSOLFDFLyQ IiFLO DWUDXPiWLFD LQGRORUD \ ELHQ






este sentido para este grupo de edad en particular. 
 $KRYXR6DORUDQWD \ FRO HQ HO DxR  SXEOLFDQ XQD
revisión sistemática de la literatura basados en la metodología de 
OD /LEUHUtD &RFKUDQH (Q HOOD LQWHQWDQ FRPSDUDU HO UHQGLPLHQWR HQ OD
SUHYHQFLyQGHGHVDUUROORGHQXHYDVOHVLRQHVGHFDULHVHQWUHVXSHU¿FLHV




Por otro lado, los resultados de esta revisión en cuanto a los distintos 
PDWHULDOHVXWLOL]DGRVFRPRVHOODQWHVGHIRVDV\¿VXUDVVRQFRQÀLFWLYRV
(Q HVWH VHQWLGR VH KDQ UHSRUWDGR UHVXOWDGRV LQFRQVLVWHQWHV FRQ
UHVSHFWRDOXVRGH ORVVHOODQWHVFRPRPpWRGRSUHYHQWLYRGHFDULHVHQ





base a resina. Por otro lado, se han encontrado estudios donde se 
reportan resultados superiores respecto a la prevención de caries para 
los sellantes de resina. Las inconsistencias encontradas podrían 
deberse a la presencia de sesgos o a una posible heterogeneidad 
metodológica de los estudios.
 8QDGHODVIRUPDVGLUHFWDVSDUDHYDOXDUODFDOLGDGPHWRGROyJLFD
en el área de las ciencias odontológicas, consiste en revisar la producción 
FLHQWt¿FD SDUD OD SUHYHQFLyQ \ WUDWDPLHQWR GH VXV SDWRORJtDV PiV
LPSRUWDQWHV'HHVWDPDQHUDHOREMHWLYRGHODSUHVHQWHUHYLVLyQFRQVLVWH
en evaluar la calidad metodológica de los ensayos clínicos controlados 
TXH XWLOL]DQ VHOODQWHV GH IRVDV \ ¿VXUDV SDUD OD SUHYHQFLyQ GH FDULHV
dental.
MATERIALES Y MÉTODOS
Criterios para la Selección de Estudios
 6H UHDOL]y XQD UHYLVLyQ PHWRGROyJLFD GH HQVD\RV FOtQLFRV
FRQWURODGRV TXH FRPSDUDURQ OD HIHFWLYLGDG HQWUH ORV GLVWLQWRV WLSRV
GH VHOODQWHV 6H LQFOX\HURQ HVWXGLRV FRQ GLVHxR GH ERFD GLYLGLGD R
FRQ GRV RPiV JUXSRV GH FRPSDUDFLyQ SXEOLFDGRV HQ LGLRPD LQJOpV
HVSDxRO R SRUWXJXpV /RV HQVD\RV LQFOXLGRV FRPSUHQGLHURQ VROR D OD
SREODFLyQPHQRUGHDxRVDOFRPLHQ]RGHOHVWXGLR\SXEOLFDGRVHQWUH
HQHURGHODxRKDVWD/D MXVWL¿FDFLyQGH OD LQFOXVLyQGH ORV
HVWXGLRVGHVGHHODxRVHGHEHDTXHHQODVGRV~OWLPDVGpFDGDV




 4XHGDURQ H[FOXLGRV GH HVWD UHYLVLyQ ORV HQVD\RV FX\R
GHVHQODFHSULPDULRIXHODVREUHYLGDGHOPDWHULDODVtFRPRORVHVWXGLRV
cuasi-experimentales, estudios de cohorte, relatos de casos clínicos, 
HQVD\RV UHDOL]DGRV LQ YLWUR y estudios de seguimiento posterior a la 
HMHFXFLyQGHXQHQVD\RFOtQLFRRULJLQDO
Estrategia de Búsqueda 
 6HFRQGXMRXQDE~VTXHGDHQODVEDVHVGHGDWRV0('/,1(\
/,/$&6HQGLIHUHQWHVWH[WRVGHRGRQWRORJtDSUHYHQWLYD\UHVWDXUDGRUD











 /RV HVWXGLRV LQFOXLGRV IXHURQ REWHQLGRV \ HYDOXDGRV SRU XQ
~QLFRUHYLVRUPHGLDQWHHOXVRGHXQIRUPXODULRSDUDODHYDOXDFLyQFUtWLFD
GH ODFDOLGDGPHWRGROyJLFD UHFRPHQGDGRSRUHOJUXSR&216257 y 
otros textos relacionados. Los principales puntos evaluados en cada 
HVWXGLRVHSUHVHQWDQHQODV7DEODV\




 6H HQFRQWUDURQ  HQVD\RV FOtQLFRV TXH HYDOXDURQ OD
HIHFWLYLGDG HQ HO FRQWURO GH FDULHV GH ORV VHOODQWHV GH IRVDV \ ¿VXUDV
)LJXUD(QGHHOORVVHFRPSDUyHOVHOODQWHGHUHVLQDFRQHOVHOODQWH
GHYLGULR LRQyPHURFRQYHQFLRQDOHQGHHOORVVHFRPSDUyHOVHOODQWH




 (Q OD7DEODVHPXHVWUD ODHYDOXDFLyQPHWRGROyJLFDGH ORV
HVWXGLRVFRQWHVWDQGRODVSUHJXQWDVSODQWHDGDVHQOD7DEODDVLJQiQGROH
XQ VtPEROR SRVLWLYR  VL VH UHVSRQGH DGHFXDGDPHQWH D OD SUHJXQWD
planteada o con un símbolo negativo (-) en caso contrario.





incumplimiento de cada aspecto evaluado individualmente.
Tabla 1. Puntos para la evaluación metodológica.
Tabla 2. Puntos para la evaluación de análisis de datos y reporte de resultados.
8VRGHVHOODQWHVGHIRVDV\¿VXUDVSDUDODSUHYHQFLyQGHFDULHV5HYLVLyQPHWRGROyJLFDGHHQVD\RVFOtQLFRV
Autor        Referencia Edad (años) Intervenciones
 
TM CB CI TS PS PP DI CD CA CO EN A   Res PI%
Beiruti 17 7 R/VI 103 - + + + - + + + - - + VI 33.3
Poulsen S. 18 5-16 R/VI 153 - + + - - + + + - - - R 50.0
Pardi V. 18 6 VI/VIm/C 208 - + + + - + + + - - + VI 33.3
Poulsen S. 13 7 R/VI 170 - + + + - + + + - - + R 33.3
Villela L. 20 10-14 VI/VIm 12 - + + + + + - - - - + NS 41.6
Mark M. 21 7-10 R/VI 50 - + + + - + - - + - - NS 50.0
Silva R. 22 ?2 Ra/Rf 27 - + + + - + - + - + - NS 41.6
Arrow P. 23 7 R/VI 465 - + + + - + + + - - + VI 33.3
Soung Y. 24 7-8 R/VI 2018 + + + + - + + + - - + R 25.0
Zuanon A. 25 7-11 5 R/C* 29 - + - - - + + - - - - NS 66.6
Karlzen G. 11 7 R/VI 47 - + - + + + - - - - + VI 50.0
Nóbrega P. 26 6-9 3 R/C** 74 - + - + + + + - - - + R*** 50.0
Forrs H. 27 6-14 R/VI 166 - + + + + + + + - - + NS 25.0
Barja F. 28 5-8 R/VI 36 - + + - - + + + - + + NS 41.6
Kervanto S. 29 12-16 R/VI 559 - + + - - + + + - - + R 50.0
Dhar V. 30 6-10 R/VI 25 - + + + + + - + - - - VI 50.0
Antonson S. 31 5-9 R/VI 39 + + + + + + - + - + - NS 33.3
Borges B. 32 12-19 R/C 29 + + + - - + + + - - + R 41.6
PI% - 83.3 0 16.6 27.7 66.6 0 33.3 27.7 94.4 83.3 33.3 -
19HUVLJQL¿FDGRGHODDEUHYLDWXUDHQOD7DEODTM 7DPDxR0XHVWUDO7RWDOFRQVLGHUDQGRWRGDVODVUDPDVGHOHVWXGLRCB &DUDFWHUtVWLFDV%DVDOHVCI &ULWHULRVGH,QFOXVLyQTS 7LHPSRGH
6HJXLPLHQWRPS 3pUGLGDVGH6HJXLPLHQWRPP 3RUFHQWDMHGH3pUGLGDVDI 'HVFULSFLyQGHODV,QWHUYHQFLRQHVCD &ULWHULRVGH'HWHFFLyQCA &DSDFLWDFLyQ3UHYLDGHORV&OtQLFRVCO &R
,QWHUYHQFLyQEN (QPDVFDUDPLHQWRA $VLJQDFLyQ$OHDWRULDGHORV3DUWLFLSDQWHVRes 5HVXOWDGRIDYRUDEOHNS 1R6LJQL¿FDWLYR?2 (GDGGHVFRQRFLGD
6HHYDOXDURQPDUFDVFRPHUFLDOHVGHVHOODQWHVHQEDVHDUHVLQDYVFRQWURO6HHYDOXDURQPDUFDVFRPHUFLDOHVGHVHOODQWHVHQEDVHDUHVLQDYVFRQWURO5HVXOWDGRIDYRUDEOHD
6HOODQWH&RQFLVHR 6HOODQWHHQEDVHD5HVLQDVI 6HOODQWHHQEDVHD9LGULR,RQyPHURVim 6HOODQWHHQEDVHD9LGULR,RQyPHUR0RGL¿FDGRC FRQWURORa 6HOODQWHHQEDVHD5HVLQDGH
$XWRFXUDGRRf 6HOODQWHHQEDVHD5HVLQDGH)RWRFXUDGRPI% 3RUFHQWDMHGH,QFXPSOLPLHQWRGHORV&ULWHULRV(YDOXDGRV
Tabla 3.(YDOXDFLyQPHWRGROyJLFDGHORVHVWXGLRVLQFOXLGRVVHJ~QFULWHULRVGHOD7DEOD
Autor        Referencia Edad (años) Intervenciones MA1 AIT IC P AM Co I Res PI%
Beiruti N. 17 7 R/VI                    + + + + - - VI 33.3
Poulsen S. 18 5-16 R/VI + - + + - - R 50
Pardi V. 18 6 VI/VIm/C - - - - - - VI 100
Poulsen S. 13 7 R/VI + - + + - - R 50
Villela L. 20 10-14 VI/VIm - - - - - - NS 100
Mark M. 21 7-10 R/VI - - - + - - NS 83.3
Silva R. 22 ?2 Ra/Rf - - - + - - NS 83.3
Arrow P. 23 7 R/VI + - + + - - VI 50
Soung Y. 24 7-8 R/VI - - - + - - R 83.3
Zuanon A. 25 7-11 5 R/C* - - - - - - NS 100
Karlzen G. 11 7 R/VI - - - - - - VI 100
Lóbrega P. 26 6-9 3 R/C** - - - - - - R*** 100
Forrs H. 27 6-14 R/VI - - - + - - NS 83.3
Barja F. 28 5-8 R/VI - - - + - - NS 83.3
Kervanto S. 29 12-16 R/VI + - + + + - R 33.3
Dhar V. 30 6-10 R/VI - - + + - - VI 66.6
Antonson S. 31 5-9 R/VI - - - + - - NS 83.3
Borges B. 32 12-19 R/C + - + + - - R 50.0
PI% 66.6 94.4 61.1 27.7 100 100 -
1 9HUVLJQL¿FDGRGHODDEUHYLDWXUDHQOD7DEODMA 0HGLGDGH$VRFLDFLyQAIT $QiOLVLVSRU,QWHQFLyQGH7UDWDPLHQWRIC ,QWHUYDORGH&RQILDQ]D P 9DORUSAM $QiOLVLV0XOWLQLYHO
Co I &R,QWHUYHQFLyQRes 5HVXOWDGRIDYRUDEOHNS 1R6LJQLILFDWLYR?2 (GDGGHVFRQRFLGD
6HHYDOXDURQPDUFDVFRPHUFLDOHVGHVHOODQWHVHQEDVHDUHVLQDYVFRQWURO6HHYDOXDURQPDUFDVFRPHUFLDOHVGHVHOODQWHVHQEDVHDUHVLQDYVFRQWURO5HVXOWDGRIDYRUDEOHD6HOODQWH






HOORV PXHVWUDQ XQD JUDQ SURSRUFLyQ GH IDOHQFLDV PHWRGROyJLFDV /RV
HVWXGLRVSUHVHQWDURQPiVGHXQGHLQFXPSOLPLHQWRGHORVSXQWRV
HYDOXDGRV OOHJDQGR DOJXQRV LQFOXVR DPiV GH XQ  /RV DVSHFWRV
PHWRGROyJLFRVTXHIDOWDURQFRQPD\RUIUHFXHQFLDIXHURQ/DGHVFULSFLyQ
GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV EDVDOHV HO HQPDVFDUDPLHQWR \ OD SHVTXLVD GH
SRVLEOHVFRLQWHUYHQFLRQHVHVWDQGR OD~OWLPDDXVHQWHHQXQGH
los estudios.
 &RQ UHVSHFWR DO UHSRUWH GH ORV UHVXOWDGRV VH HQFRQWUy TXH
OD JUDQ PD\RUtD OR UHDOL]y HQ IRUPD LQDGHFXDGD H LQFRPSOHWD GRQGH
HO SRUFHQWDMH GH LQFXPSOLPLHQWR GH ORV SXQWRV HYDOXDGRV YDULy GH XQ
DXQ'H ORV WySLFRVDQDOL]DGRVHQHVWH tWHPXQRGH ORV
TXHHVWXYLHURQDXVHQWHVHQPD\RUSURSRUFLyQIXHHOXVRGHPHGLGDVGH
asociación o de impacto, expresándose, en la mayoría de los casos, de 
PDQHUDSRFRFRPSUHQVLEOH7DPELpQVHREVHUYyODDXVHQFLDGHLQWHUYDOR
GH FRQ¿DQ]DHQPXFKRVHQVD\RV DVt FRPRGHO DQiOLVLV SRU LQWHQFLyQ





 &LQFR GH ORV HQVD\RV DQDOL]DGRV UHYHODURQ UHVXOWDGRV
IDYRUDEOHVDYLGULRLRQyPHURDXQTXHHQXQRGHHOORVQRVHUHDOL]yQLQJ~Q











 (Q ORV WUHV HVWXGLRV GRQGH VH FRPSDUy OD HIHFWLYLGDG GH
distintas marcas de sellantes de resina, los resultados se consideraron 
como no concluyentes, aun cuando el autor se inclinó hacia una marca 
FRPHUFLDO(VWRVHGHELyDGHPiVGHRWUDVIDOHQFLDVPHWRGROyJLFDVD
XQ LQVX¿FLHQWH WDPDxRPXHVWUDO LQFLGLHQGR HVWR QHJDWLYDPHQWH HQ OD
SRWHQFLDHVWDGtVWLFDVXPDGRDXQ LQVX¿FLHQWH WLHPSRGHVHJXLPLHQWR
HQGRVGHHOORVSDUDGHWHFWDUHOGHVHQODFHGHLQWHUpV.
 6HFUHHTXH ODHIHFWLYLGDGGH ORVVHOODQWHVHQ ODSUHYHQFLyQ
de caries está altamente relacionada a la retención de estos materiales 
D OD VXSHU¿FLH GHO HVPDOWH GHQWDO 6LQ HPEDUJR OD UHWHQFLyQ GHO
material debiera ser incorporada como variable de control en el análisis 
GHORVUHVXOWDGRV1LQJXQRGHORVHQVD\RVHQFRQWUDGRVFRQVLGHUDHVWH
SURFHGLPLHQWR VLQR TXH HYDO~DQ HVWD YDULDEOH FRPR XQ GHVHQODFH
aislado.
Figura 1. (VWUDWHJLDGHE~VTXHGDGHHQVD\RVFOtQLFRV
 La gran mayoría de los ensayos cumplieron adecuadamente 
con los aspectos clínicos dentro de su metodología, tales como la 





podría eventualmente deberse a la predominancia de investigadores 
HPLQHQWHPHQWH FOtQLFRV \ D OD FDUHQFLD GH HTXLSRV PXOWLGLVFLSOLQDULRV
compuestos además por epidemiólogos y bioestadísticos.






basándose especialmente en los resultados de la literatura publicada, 
QRLQGDJDQGRPD\RUPHQWHHQODVEDVHVTXHORVVXVWHQWDQORTXHSRQH
D OD SDOHVWUD OD QHFHVLGDG GH XQD IRUPDFLyQ VyOLGD SDUD LQWHUSUHWDU
DGHFXDGDPHQWHODOLWHUDWXUDSXEOLFDGDGHPDQHUDTXHVHSXHGDHYDOXDU
OD FDOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ SXEOLFDGD 9DOH GHVWDFDU TXH DGHPiV
del ámbito puramente clínico, el resultado de la interpretación de los 
HVWXGLRVSXHGHWHQHUIXHUWHV LPSOLFDQFLDVHQODWRPDGHGHFLVLRQHVHQ
HOiPELWRGHOD6DOXG3~EOLFD\SRUHQGHHQODIRUPDGHDGPLQLVWUDFLyQ
y asignación de los recursos económicos y humanos, habitualmente 
escasos o limitados. 
 (Q HO DxR  $KRYXR6DORUDQWD HW DO publicaron una 
UHYLVLyQVLVWHPiWLFDDFHUFDGH ODHIHFWLYLGDGGH ORVVHOODQWHVGHUHVLQD
GHVHJXQGD WHUFHUD\FXDUWDJHQHUDFLyQFRPR WDPELpQGHPDWHULDOHV
LRQRPpULFRV SDUD OD SUHYHQFLyQ GH OHVLRQHV GH FDULHV 3DUD HVWR VH
UHDOL]yXQDE~VTXHGDGHHQVD\RVHQHO&RFKUDQH2UDO+HDOWK*URXS¶V
7ULDO 5HJLVWHU (PEDVH0HGOLQH \ RWURV HQWUH ORV DxRV  \ 




(O PLVPR DXWRU FRQFOX\H HQ HO DxR  TXH ORV UHVXOWDGRV VRQ
FRQÀLFWLYRV DO FRPSDUDUVH ORV GLVWLQWRV PDWHULDOHV XWLOL]DGRV FRPR
VHOODQWHVGHIRVDV\¿VXUDVSHVHDTXHHVWRVFRQVWLWX\HQXQDHVWUDWHJLD
HIHFWLYDGHFRQWUROGHOHVLRQHVHQJUXSRVGHDOWRULHVJRGHFDULHV




XQSDWUyQREYLR FRQ UHVSHFWRDO HIHFWRSUHYHQWLYRGH ORVGRV WLSRVGH







UHVLQRVRVIXHVXSHULRUD ODGHYLGULR LRQyPHURSHUR ODGLIHUHQFLDHQ OD
prevención de caries permanece incierta.
 (QXQD UHYLVLyQ VLVWHPiWLFDGH ODHIHFWLYLGDGGH ORV VHOODQWHV
GHIRVDV\¿VXUDVSXEOLFDGDHQHODxR0pMDUH\FRODQDOL]DURQ
estudios experimentales y cuasi-experimentales en población adolescente 
PD\RU GH  DxRV \ FRQFOX\HURQ TXH OD HYLGHQFLD GLVSRQLEOH DFHUFD
GHO YHUGDGHURHIHFWRSURWHFWRUGHHVWRVPDWHULDOHVHQ ODSUHYHQFLyQGH
caries es altamente limitada, tanto para sellantes de resina como para los 
PDWHULDOHVLRQRPpULFRV
 (Q ODV UHYLVLRQHV VLVWHPiWLFDV DQWHULRUPHQWH FLWDGDV ORV
DXWRUHVQRUHDOL]DQHQSURIXQGLGDGXQDQiOLVLVGHDVSHFWRVGHGLVHxR\
metodológicos de los ensayos incluidos, pudiendo invalidar los resultados 




de las revisiones anteriormente citadas, el presente estudio tomó 
HQ FRQVLGHUDFLyQ OD SURGXFFLyQ FLHQWt¿FD ODWLQRDPHULFDQD PHGLDQWH
ODE~VTXHGDHQ ODEDVHGHGDWRV/LODFVFRQHO¿QGHFRQWH[WXDOL]DU\
DQDOL]DUORVKDOOD]JRVHQXQHVFHQDULRPiVSUy[LPRDODUHDOLGDGORFDO





 :RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ 2UDO +HDOWK &RQVXOWDGR HO  GH 0DU]R 
'LVSRQLEOHHQKWWSZZZZKRLQWPHGLDFHQWUHIDFWVKHHWVIVHVLQGH[KWPO





\  DxRV0LQLVWHULR GH6DOXG&KLOH 'LYLVLyQ3URWHFFLyQ GH6DOXG
'HSDUWDPHQWR2GRQWROyJLFR&RQVXOWDGRHOGH$EULO'LVSRQLEOHHQKWWS
ZZZUHGVDOXGJRYFODUFKLYRVVDOXGBEXFDOSHU¿OHSLGHPLRORJLFRSGI





























ORVSRVLEOHV IDFWRUHVGHFRQIXVLyQTXHSRGUtDQHVWDU UHODFLRQDGRVD OD
incidencia de caries en las poblaciones estudiadas. Las características 
basales de los participantes, como nivel socioeconómico, hábitos 
de higiene bucal, dieta, prevalencia de caries al inicio del estudio y 
HVWDGRGHÀXRUDFLyQGHODJXDGHDEDVWHFLPLHQWRFRPXQLWDULRQRIXHURQ
PHQFLRQDGDVHQPXFKRVGHHOORV7DPSRFRVHPHQFLRQDFODUDPHQWHOD
SHVTXLVD GH SURFHGLPLHQWRV SUHYHQWLYRV SDUDOHORV R FRLQWHUYHQFLRQHV
durante el periodo de seguimiento, salvo en un solo ensayo.
 8QSUREOHPDGHVXPDUHOHYDQFLD LGHQWL¿FDGRHQ ODSUHVHQWH
UHYLVLyQ WLHQH UHODFLyQ FRQ OD GH¿QLFLyQ GHO GHVHQODFH GH LQWHUpV
Algunos de los ensayos no contaron con un criterio de detección bien 
GH¿QLGR SDUD FDULHV GHQWDO \ DOJXQRV GH ORV TXHPHQFLRQDURQ DOJ~Q
FULWHULRQRVLJXLHURQXQHVWiQGDUFODURSDUDGLFKDGH¿QLFLyQ. 
(VWH LQFRQYHQLHQWHSRGUtD UHVXOWDU WDQWRHQXQDPD\RU YDULDELOLGDGGH
ORV KDOOD]JRV DVt FRPRHQ XQD LQFHUWLGXPEUH DFHUFD GH OD YHUGDGHUD
HIHFWLYLGDG GHO PDWHULDO HVWXGLDGR \D TXH QR VH VDEH VL ORV DXWRUHV
HQJOREDQODGH¿QLFLyQGHFDULHVFRPROHVLRQHVLQFLSLHQWHVHQHVPDOWHR
WDPELpQOHVLRQHVFDYLWDGDVHQGHQWLQD
 (Q FXDQWR D OD DVLJQDFLyQ DOHDWRULD GH ORV SDUWLFLSDQWHV VH
HQFRQWUyTXH ODPD\RUtDGH ORVHQVD\RV ODPHQFLRQDSHURQRVHGHMD




 (Q WRGRV ORV HQVD\RV VH XWLOL]y HOPRODU R VXSHU¿FLH GHQWDO
FRPR XQLGDG GH DQiOLVLV HVWDGtVWLFR 6LQ HPEDUJR QLQJXQR GH HOORV
mencionó indicadores de dependencia entre dientes o pares de dientes 
en un mismo individuo, como el índice de correlación intra-clase o la 
HVWUXFWXUDMHUiUTXLFDGHGDWRVDWUDYpVGHODXWLOL]DFLyQGHOHQIRTXHGH
DQiOLVLV PXOWLQLYHO (O QLYHO GHQWUR GHO FXDO VH DVLJQDQ DOHDWRULDPHQWH
las intervenciones conlleva implicancias sobre la variabilidad de los 
UHVXOWDGRV TXH SXHGH YHUVH DIHFWDGD SRU HO D]DU HQPD\RU RPHQRU
proporción, así como sobre el procedimiento de muestreo, es decir, al 
asignarse aleatoriamente por conglomerados, se aplica un criterio de 
UHVWULFFLyQTXHDIHFWDODYDULDELOLGDGDXPHQWiQGROD\SRUHQGHVHGHEH
LQFUHPHQWDUHOQ~PHURGHXQLGDGHVGHDQiOLVLV.
 /DJUDQSURSRUFLyQGH IDOODVPHWRGROyJLFDV LPSRUWDQWHV \ OD















GLIXQGLU OD QR H[LVWHQFLD GH HYLGHQFLD FRQVLVWHQWH TXH GHPXHVWUH HO




DQiOLVLV HVWDGtVWLFR FX\RV UHVXOWDGRV VLUYDQ FRPR HYLGHQFLD FRQ¿DEOH
SDUD OD WRPD GH GHFLVLRQHV TXH JXtHQ ODV SROtWLFDV GH 6DOXG 3~EOLFD
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VHDODQW LQ DUUHVWLQJ GHQWLQ QRQFDYLWDWHG FDULHV$ \HDU IROORZXS UDQGRPL]HG
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